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第 3 章では，防熱システムの総合性能と現場施工性を確認する目的で， 3 種類の大型模型実験を実施
し，第 2 章で述べた研究結果と総合して仕様の最終決定を行っている。
第 4 章では，実船実験 lとより，本防熱構造の挙動が計算どおりであったこと， したがって，合成樹脂















最後に，上記の仕様に基づいて建造された 2 隻の LNG 船の実船計測を実施し，計画どおりの性能お
よび挙動を示していることを確認している。
以上のように，本論文は LNG 船用球形タンクの防熱構造システムを研究開発し，各種の模型実験，
理論解析および実船計測により，その性能並びに安全性を検討し，本構造システムの信頼性を検証して
おり，本研究成果は LNG 船の防熱構造設計上貢献するところが極めて大である。よって本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
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